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【表七】十五番歌合から三十六人撰までの歌人撰の変遷
No. 歌人 前十五番歌合 三十人撰 三十六人撰
1 在原業平 ○ ○ ○
2 伊勢 ○ ○ ○
3 凡河内躬恒 ○ ○ ○
4 大伴家持 × ○ ○
5 大中臣能宣 ○ ○ ○
6 大中臣頼基 × × ○
7 小野小町 ○ ○ ○
8 柿本人麻呂 ○ ○ ○
9 紀貫之 ○ ○ ○
10 紀友則 ○ ○ ○
11 清原深養父 × ○ ×
12 清原元輔 ○ ○ ○
13 小大君 ○ ○ ○
14 斎宮女御 ○ × ○
15 坂上是則 ○ ○ ○
16 猿丸大夫 × × ○
17 菅原輔昭 ○ × ×
18 僧正遍照 ○ ○ ○
19 素性法師 ○ ○ ○
20 帥殿母上 ○ × ×
21 平兼盛 ○ ○ ○
22 中務 ○ ○ ○
23 藤原朝忠 ○ ○ ○
24 藤原敦忠 × ○ ○
25 藤原興風 × ○ ○
26 藤原兼輔 ○ ○ ○
27 藤原清正 ○ ○ ○
28 藤原高光 × × ○
29 藤原仲文 ○ ○ ○
30 藤原元真 ○ × ○
31 藤原敏行 × ○ ○
32 傅殿母上 ○ × ×
33 源公忠 ○ ○ ○
34 源信明 × ○ ○
35 源重之 ○ ○ ○
36 源順 ○ ○ ○
37 源宗于 × × ○
38 壬生忠見 ○ ○ ○
39 壬生忠岑 ○ ○ ○
40 山部赤人 ○ × ○
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